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一　528　一 東京医科大学雑誌 第64巻第5号
TICを示した。　Imagentでは、肝は血中のTICと同じ
ように減衰したが、腎臓で造影効果が遷延した。Son－
azoidは、肝臓の造影効果が著しく遷延した。
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劇症肝炎に対する生体部分肝移植の2例
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　当科を中核とした成人生体肝移植は40例を数え
た。劇症肝炎に対する生体部分肝移植を開始したが、
その2例を報告する。
【症例1】　61歳男性。全身倦怠感、傾眠傾向、黄疸を
認め近医受診。AsT　7971u／dl、　ALT　l，1861u／dl、　T－bi1
7．7　mg／dlと上昇していた。　IgG　2，457　mg／dl、　ANA
l，280倍陽性、肝生検の結果、肝小葉構造の乱れを認
め、著明な肝細胞脱落と判断し、自己免疫性肝炎が疑
われた（AIHスコア10点）。ステロイドパルス療法、
血漿交換施行したが肝不全、肝萎縮が進行し、御本人・
御家族より血液型不適合で可能なら肝移植を希望す
るとの申し出があり、当科転院となった。レシピエン
トの血液型は0型、ドナーは長男、A型であった。　AB
型新鮮凍結血漿の血漿交換によりレシピエントの血
清中の抗B抗体価を除去し、右葉グラフトを用いた生
体部分肝移植を行った。血栓予防のため肝動注カテー
テルを肝動脈一画より挿入した。翌日、後出血により
再開腹を行ったが、術後第52病日独歩退院した。
【症例2】　19歳女性。全身倦怠感、頭痛、尿混濁を認
め近医受診。AsT　3，6871u／dl、　ALT　3，1341u／dl、　T－bil
15．8　mg／dlと上昇。その後、肝性脳症IV度となり血漿
交換を計8回行った。しかし画像上肝容積の縮小傾向
も認められ、父親よりドナー候補となる申し出があ
り、当科転院となった。血液型はレシピエントA型、
ドナー0型であった。手術は右葉グラフトを用い、肝
V8を右肝静脈と1本化し再建した。術後経過は順調
で術後43二日退院となった。
【結語】今回血漿交換などの集学的治療を行っても
軽快せず、1症例は血液型不適合ではあったが、生体部
分肝移植に踏み切った2症例を経験し、これに若干の
文献的考察を加えて報告する。
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小児肝移植の術前肝障害から検討した移植時期
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　術前肝障害の程度による術後への影響から、至適移
植時期について検討したので症例を提示して報告す
る。
【症例】　症例1は10ケ月男児。胆道閉鎖術後、減黄不
良による肝硬変で肝移植施行した。術前高アンモニア
血症による意識障害から、一・時的に人工呼吸管理と
なった。術後MRSA感染を併発し、肝動脈血流低下に
て2度の開腹術を施行した。その後も腹腔内血腫、難
治性胸水、拒絶反応と合併症を併発した。症例2は2
歳3ケ月女児。胆道閉鎖術後、門脈圧充進症、食道静
脈瘤で肝移植施行した。肝機能障害、黄疸は軽度で
あったが、食道静脈瘤に対してEVLを施行した。また
血液型不適合症例であった。症例3は2歳男児。胆道
閉鎖術後、門脈圧充進症、食道静脈瘤で肝移植施行し
た。肝機能障害、黄疸は軽度であったが、肝生検では
肝硬変と診断した。症例2、3は術後の合併症の併発を
認めなかった。症例4はll歳の男児。胆道閉鎖術後、
門脈圧充進症で、QOLの低下を考慮して肝移植施行
した。術後血糖値が不安定であったが、重篤な合併症
の併発は認めなかった。
【考察】小児肝移植の手術時期について明確な基準
はなく、「いつ移植術を施行するか」は各施設に委ねら
れている。自験例から肝機能障害に伴う全身状態の悪
い場合より、比較的状態の良好な時期の肝移植は術後
の回復も早く、合併症の併発も少ないことが示唆され
た。肝移植の適応と診断された場合、その必要性を充
分に説明し、肝機能障害が比較的軽度であっても肝硬
変を呈している場合や、他の合併症を認める場合など
は、全身状態のよいときに移植術を施行することが、
より患児のQOLを向上させるものと考える。また、移
植時期の適応に関する、統一されたガイドラインなど
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